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RIBA, Jordi. Republicanismo sin república. Filosofía, política y democracia. 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 2015
En moments difícils, d’amenaça tota-
litària real i quotidiana, com els que 
visquérem durant la dictadura de Fran-
co a Catalunya, viatjar a França servia 
per oxigenar-se i recordar que hi havia 
vida més enllà de la repressió. Creuar 
la frontera per anar a comprar llibres 
“prohibits” a Perpinyà fou una activitat 
compromesa per a molts intel·lectuals, 
professors d’institut i d’universitat, 
ciutadans en general amb interessos 
culturals, aclaparats per l’atmosfera 
irrespirable al nostre país. Llavors, 
França representava la llibertat, la re-
volució, la democràcia, la possibilitat 
de pensar. Parafrasejant el títol de l’obra 
de Jordi Riba, representava un republi-
canisme “amb” república: no solament 
una república enyorada sinó també una 
certa idea de què significa la política en 
llibertat.
Després de les darreres eleccions gene-
rals del vint de desembre de 2015 
(moments vagament definits com de 
“segona transició”), l’herència cultural 
i política de França es fa més evident 
que mai, ja que assistim no pas a una 
crisi de la política sinó més aviat a una 
crisi “de la cosa política”: una interro-
gació de la democràcia com a relació 
amb els altres, com viure junts més 
enllà del règim polític.
El llibre de Jordi Riba ens recorda totes 
aquestes coses difícils d’abordar. En el 
seu llibre fa un recorregut pel problema 
de la política des d’una perspectiva fi-
losòfica. També constitueix una defen-
sa de la filosofia després de la gran 
crisi del XIX i el pensament hegelià (a 
la mort de Hegel l’any 1831). Una filo-
sofia que ha de ser, en la base de la seva 
configuració com a filosofia primera, 
eminentment política. Hi pot haver un 
republicanisme sense república? La 
resposta és sí, perquè fer política és 
quelcom que depassa l’esquemàtica, i 
fins i tot constitució merament tècnica, 
d’un règim polític en particular. Al 
nostre país, la transició es resolgué 
tècnicament, però no sabem del cert si 
també políticament. Inspirant-se en 
l’obra d’un autor poc conegut a casa 
nostra, Jean-Marie Guyau, L’esquisse 
d’une moral sans obligation ni sanction 
(publicat el 1885), Riba emfasitza la 
dimensió “impossible” de la política, 
la seva irrupció en un moment de crisi 
finalista de la història (Ibíd., p. 20), així 
com la idea essencial d’una democràcia 
en conflicte permanent amb les formes 
establertes, “la diferència entre l’acció 
viva de la política i els seus productes”. 
(Ibíd., p. 21)
La crisi de la política en la seva condició 
històrica de democràcia, de conflicte i 
de debat permanent, exigeix una refun-
dació de la filosofia, que Riba emplaça 
des de l’obra de Feuerbach, Necessitat 
d’una reforma de la Filosofia (1842): “Fer 
filosofia (filosofar) significa llegir el 
passat i comprendre el present, lluny 
d’aquells per als qui la filosofia sigui un 
nou “tornar a Kant” o lluny dels apòs-
tols hegelians de l’Estat”. (Ibíd., p. 27) 
Segons Riba, aquesta filosofia “per fora 
del jardí”, vinculada a l’acció concreta, 
es troba en l’obra d’autors de finals del 
segle XIX com Jean-Marie Guyau i 
Georg Simmel. Aquest és el motiu 
principal d’un recorregut que dibuixa 
l’estructura del llibre: la crisi filosòfica 
permanent, la metàfora del Leviatan, 
les coses polítiques, el conflicte entre 
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filosofia i política, la democràcia com 
a insuficiència de la república, el retorn 
de la filosofia política (des del mestrat-
ge de Miguel Abensour) i el problema 
de la ciutadania universal.
Cal dir que, en l’obra de Riba, el lector 
descobreix dues qüestions fonamen-
tals: la primera és l’interès de l’obra de 
Guyau per l’anàlisi del present, en la 
seva relació amb autors de la filosofia 
francesa contemporània com Claude 
Lefort, Derrida, Foucault, Miguel Aben-
sour; la segona és la interessantíssima 
recepció que el modernisme a Catalu-
nya féu de Guyau, protagonitzada per 
Joan Maragall i el seu text l’Elogi del 
Poble, publicat a l’Avenç l’any 1907. La 
distinció entre poble i multitud, nova-
ment represa per alguns filòsofs actuals 
com Jean-Claude Milner (2015), fou 
una de les més suggeridores distincions 
conceptuals del text maragallià.
La metàfora del Leviatan, aquesta pe-
tita comunitat en un vaixell a la deriva 
tractada des de Guyau per Riba al segon 
capítol, sorgeix com una veritat pels 
temps que corren. L’agudesa de l’obra 
de Jordi Riba rau a convertir aquesta 
escena en un instant d’interès filosòfic, 
que permet pensar la política des de la 
perspectiva de la llibertat i el conflicte 
permanent característics d’una demo-
cràcia per un temps de “crisi filosòfica”. 
Tal com diria Miguel Abensour, ens cal 
“proclamar-nos fills d’una tradició 
trencada” tot configurant nous vincles 
que atorguin al present la qualitat de 
temps “pròpiament filosòfic”. (Ibíd., p. 
68) Considerant les circumstàncies 
polítiques i filosòfiques del nostre pre-
sent, la lectura d’aquest llibre es fa del 
tot imprescindible.
Anna Pagès 
Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
Universitat Ramon Llull
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DUCH, Lluís. Antropología de la ciudad. Barcelona: Herder, 2015
Les reflexions antropològiques de Llu-
ís Duch acostumen a fer veure al lector 
l’interès de fer front a problemes tipi-
ficats pel món contemporani d’una 
manera més o menys estàndard. Les 
ciutats –el món urbà– són una mostra 
d’aquesta tendència a globalitzar afers 
que, en realitat, travessen les singula-
ritats de tots aquells homes i dones que 
els viuen –o pateixen– d’una manera 
biogràfica, en el seu “ofici” quotidià de 
ser-ho i ser-hi. 
Antropologia de la ciutat és una reflexió 
a fons del fenomen de les ciutats per 
com afecten la vida de les persones. Si 
considerem l’antropologia una disci-
plina ocupada a descriure i definir les 
pràctiques humanes en la seva diversi-
tat i variabilitat, podem afirmar sens 
dubte que l’enfocament antropològic 
de Lluís Duch capgira aquesta divisa. 
No és tan important la descripció sinó, 
sobretot, la problematització de les 
conseqüències que tenen a nivell bio-
graficosingular els fenòmens generals 
que ocupen l’antropòleg. Sens dubte, 
això explica l’endinsament conceptual 
i el detall dels matisos, la profunditat, 
en el recorregut de la investigació del 
nostre autor.
En aquesta nova obra de Duch, l’eix 
temàtic fonamental, la coresidència 
com a segona estructura d’acollida, 
s’enfoca d’una manera precisa: es trac-
ta de plantejar la complexitat de les 
relacions entre naturalesa-cultura a 
partir del fenomen urbà, tenint present 
que aquesta condició de les ciutats re-
vela una determinada “habitabilitat” 
espaciotemporal del món quotidià dels 
éssers humans. Tal com diu l’autor a la 
introducció: “El nostre punt de parten-
ça ha estat que, des de les configuraci-
ons urbanes més primitives, la ciutat 
ha constituït la màxima expressió de la 
presència cultural de l’ésser humà en 
el món com a dissenyador i ‘construc-
tor natural’ d’artificis”. (Ibíd., p. 10) 
L’artificiositat de les ciutats mereix una 
anàlisi a fons dels seus límits i incon-
venients pel que fa al conflicte i al 
desordre que afecten actualment les 
poblacions urbanes, “irrompent en el 
trajecte biogràfic d’individus i grups 
humans”. (Ibíd., p. 11) El problema de 
l’acceleració del “tempo vital” humà 
ocupa bona part de la preocupació 
antropològica de Lluís Duch en aques-
ta obra. D’una manera explícita, l’autor 
es defineix com a antropòleg a la In-
troducció en la mesura que l’antropo-
logia “és un disseny del marc general 
on se situen les transmissions de tot 
tipus que són, positivament i/o nega-
tivament, factors constituents de les 
múltiples relacions que s’entreteixei-
xen en la vida urbana d’individus i 
col·lectivitats”. (Ibíd., p. 25)
Així doncs, els temes que Duch aborda 
en aquest nou text responen a un en-
focament antropològic articulat amb 
les diverses disciplines incloses en 
l’epígraf “Humanitats” que “tendeixen 
a buscar la complementarietat i la 
transversalitat de les disciplines que 
d’antuvi es mantenien rígidament 
tancades en si mateixes”. (Ibíd., p. 19) 
El resultat és un recorregut per aquelles 
qüestions fonamentals en el sentit de 
“més importants i irrenunciables” que 
pertoquen les ciutats: la relació natura-
cultura (un capítol extraordinari que 
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inclou la qüestió de l’ecologia, la con-
traposició entre món grec i món semi-
ta i el debat entre la kultur alemanya i 
la civilisation francesa); l’espai i el temps 
de la ciutat, la ciutat com a espai i 
temps humans, història de les ciutats 
(grega, medieval, renaixentista, indus-
trial, actual).
Cal esmentar particularment la referèn-
cia –un cop més, seguint una estela de 
gran interès diacrònic en l’obra de 
l’autor– al paper de les dones. Aquesta 
referència esdevé un eix temàtic que es 
va consolidant en les successives refle-
xions de Lluís Duch i que fóra bo ex-
plorar amb cura en alguna ocasió. Fóra 
avinent remarcar l’apartat dedicat a 
aquest tema en l’epígraf “La ciutat re-
naixentista”, on l’autor desenvolupa la 
qüestió dels “espais” masculins i feme-
nins: el problema d’una privacitat do-
mèstica amagada dels ulls del món per 
les dones i, en canvi, una visibilitat 
masculina per una vida al defora, en 
l’espai públic. Utopia, de Moore, albirà 
ja en el seu temps un món diferent on 
homes i dones rebrien la mateixa for-
mació en un mateix espai compartit. 
Duch emfasitza la problemàtica de la 
dubtosa “educabilitat” de les dones a 
l’època, però també la ciutat renaixen-
tista com un punt d’inflexió respecte 
de l’edat mitjana, on sorgeixen noves 
experiències, com els amours d’alliance. 
Una de les referències bàsiques per a 
aquest tema és l’ingent treball d’Ander-
son i Zissner del 1992, Historia de las 
mujeres. Duch fa una aproximació 
discretíssima al problema de l’espai 
viscut per les dones, la qüestió de com 
les dones fan possible un espai interior, 
un lloc per ser-hi, d’una manera dife-
rent al dels homes. La ciutat renaixen-
tista fou, definitivament, un senyal de 
novetat i de canvis en el paper de les 
dones que, de retruc, acabarà modifi-
cant l’espai urbà dels segles següents. 
Malgrat l’extrema prudència de l’autor, 
i encara que no ho expliciti clarament 
a les Conclusions, no hi ha dubte que 
per a Duch el paper de les dones és 
fonamental per al manteniment de la 
funció civilitzadora i pedagògica de 
l’espai urbà. Això no significa que per 
a ell tots els feminismes siguin el ma-
teix. Qui sap? ¿Tal vegada en un futur 
tindrem el goig de comptar amb un 
estudi antropològic sobre els feminis-
mes i la seva incidència en les estruc-
tures d’acollida? 
Anna Pagès 
Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
Universitat Ramon Llull
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MASIÀ CLAVEL, Juan. Animal vulnerable. Curso de antropología filosófica. 
Madrid: Trotta, 2015 304 p.
Juan Masià (Múrcia, 1941) disposa d’un 
pensament suggeridor que no deixa 
indiferent ningú. Està especialitzat en 
antropologia filosòfica (en va ser pro-
fessor convidat a la Universitat de 
Comillas entre 1988-1998), però té una 
extensa i polèmica obra sobre bioètica 
(n’ha estat professor a Osaka i a Tòquio 
durant més de dues dècades). L’antro-
pologia de la vulnerabilitat que propo-
sa, l’ha dut de forma natural a la bioè-
tica, potser una de les disciplines on el 
debat sempre obert n’és un element 
imprescindible. El gruix de les seves 
publicacions es mou en aquesta duali-
tat: Temes de bioètica, Anatomia de la 
moral (ambdues publicades en japo-
nès), El animal vulnerable (1997), Para 
ser uno mismo: de la opacidad a la trans-
parencia (1999), Bioética y antropología 
(2004), Fragilidad en esperanza: enfoques 
de antropología (2004).
Fa anys que Masià treballa prenent com 
a punt de partida la convicció que 
l’ésser humà viu en una tensió perma-
nent: entre el cos i la ment, entre la 
dimensió individual i la comunitària, 
entre l’ètica i la tècnica, entre el prag-
matisme i l’espiritualitat, entre la lli-
bertat i la dependència, entre el present 
i el futur... Es tracta, en tots els casos, 
d’una antropologia que reflexiona so-
bre l’entre que configura la nostra 
condició. No som éssers predeterminats 
ni acabats, sinó que l’existència no és 
altra cosa que assumir-nos com una 
tasca a acomplir, sempre incompleta, 
mai no resolta satisfactòriament sinó 
en procés. Aquest estar en camí ens 
defineix: qui no evoluciona sinó que 
roman aturat ha renunciat de facto a la 
seva naturalesa, s’ha traït a si mateix, 
ha dimitit de la responsabilitat de fer-se 
i refer-se contínuament. 
Aquesta condició existencial (ex-stare, 
trobar-se fora d’un mateix) explicita 
l’ambigüitat del nostre ésser: des d’un 
determinat punt de vista ja som, però, 
des d’una altra perspectiva, sempre ens 
estem fent. Mai no podem dir una 
paraula definitiva sobre nosaltres ma-
teixos perquè el pas del temps no és, 
en el nostre cas, una simple condició 
cronològica, sinó el fonament de la 
dimensió autobiogràfica de l’existèn-
cia: el temps és l’àmbit de què disposem 
per anar desplegant la nostra persona-
litat, per edificar la nostra individuali-
tat. Fins que no morim, disposem de la 
possibilitat de canviar, de ser d’altres 
maneres, de constituir-nos com a éssers 
diferents del que ja som. Ens definim 
per l’esperança, per la negació del de-
terminisme i per l’afirmació de les 
possibilitats sempre latents.
Tot plegat fa que la vulnerabilitat sigui 
probablement el tret que millor ens 
caracteritza: endinsar-nos dins de nos-
altres mateixos és una font inesgotable 
d’autoconeixement, però també de 
decepcions quan constatem en què ens 
hem convertit; sortir fora de nosaltres 
mateixos és l’ocasió de trobar com-
panys de viatge que contribuiran a 
consolidar-nos en l’existència, però 
també l’oportunitat de perdre la iden-
titat... El contacte amb la realitat (l’in-
terior i l’exterior) ens afecta perquè la 
realitat és dura i, quan hi topem, 
acostumem a ser nosaltres els qui en 
sortim masegats. Però l’antropologia 
de Masià és esperançadora: no hi ha 
raons determinants per abandonar la 
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tasca de fer-nos malgrat totes les enso-
pegades. I és que la vulnerabilitat 
també ens converteix en éssers radical-
ment interrogadors: preguntem el 
perquè de les coses perquè volem en-
tendre, perquè no ens conformem amb 
respostes vagues, perquè intuïm que 
cap resposta no esgota les preguntes, 
perquè sabem que qüestionar la realitat 
és una de les millors maneres d’avançar. 
Encara més, la vulnerabilitat fa de 
nosaltres éssers constitutivament dia-
logants, que busquen fer-se càrrec de 
les coses a través de l’intercanvi d’idees 
i punts de vista. 
Ser animals vulnerables és el tret que 
ens singularitza: ens trobem entre els 
objectes i els subjectes, entre la biologia 
i la cultura, entre les preguntes i les 
respostes, entre la realitat i la respon-
sabilitat, entre la individualitat i la 
sociabilitat, entre la vida i la mort... Al 
llarg de la seva obra, Masià repassa totes 
aquestes dimensions que conformen 
una vida amb sentit, una vida que as-
sumeix l’ambigüitat però aspira a la 
convivència, una existència ètica que 
pretén la deliberació i el discerniment 
per tal de ser lliures. L’antropologia de 
Masià vol ser terapèutica: no es tracta 
d’aspirar a un simple coneixement, 
sinó d’explorar per tal de descobrir qui 
som realment. No es tracta simplement 
de saber, sinó d’aprendre a interpretar 
la nostra identitat per tal de qüestionar 
dialogant, d’integrar relacionant, de 
créixer bo i pensant, d’articular discer-
nint, de viure essent crítics per tal de 




MURILLO BONVEHÍ. David. De Walmart a Al-Qaida. Els valors en la 
globalització. Editorial Barcino, 2015.
L’anàlisi de la globalització no és pre-
cisament una novetat. S’han publicat 
nombrosíssims llibres, estudis, articles, 
tesis i reports sobre el tema. El llibre 
que ens ocupa, però, aporta com a 
valor afegit una reflexió sobre els valors 
en el context de la globalització. No 
debades, el volum forma part de la col-
lecció de l’Observatori dels Valors, una 
iniciativa conjunta de la Fundació 
Carulla i de la Càtedra de Lideratges i 
Governança Democràtica d’Esade. 
Precisament, el seu autor és professor 
del Departament de Ciències Socials 
d’aquesta darrera institució.
El llibre, cal deixar-ho ben establert des 
de l’inici, constitueix una aportació 
valuosa a la reflexió esmentada. El seu 
títol, tanmateix, segueix, o ens recorda, 
el fil d’altres obres que ja han esdevin-
gut referencials i que també tracten la 
globalització en algunes de les seves 
múltiples dimensions. Em refereixo per 
exemple a obres com Macdonalization 
of Society (Ritzer, 1993), Jihad vs 
McWorld (Barber, 1995), o Disneyzation 
of Society (Bryman, 2004). Naturalment, 
però, més enllà del títol, el contingut 
presenta característiques pròpies. 
Partint de la interrelació i la multidis-
ciplinarietat, i doncs allunyant-se d’un 
enfocament centrat en una única dis-
ciplina acadèmica, l’autor recorre al 
llarg de l’obra a diferents aproximaci-
ons tals com l’antropologia, l’econo-
mia, la sociologia, el management, la 
teoria política i fins i tot les ciències 
cognitives i conductuals, amb l’objec-
tiu de “comprendre la globalització per 
arribar a albirar sobre quins valors pot ser 
governada” (18). Uns valors que són 
explicitats en el capítol final del llibre, 
que és on realment l’autor pren partit, 
deixant de banda la “mirada asèptica, 
neutra” (19) predominant en els capí-
tols anteriors.
Precisament, l’itinerari que segueix per 
arribar a aquest capítol final és el de 
l’estudi de les transformacions que la 
globalització ha suposat en els àmbits 
ideològic, social, cultural, tecnològic, 
o en l’econòmic, tant en el seu vessant 
de l’economia real com de l’economia 
financera, on, per cert, posa un èmfasi 
especial en l’estudi de la financeritza-
ció, que resulta molt interessant. A 
continuació se centra en l’impacte que 
aquestes transformacions han tingut 
en el govern d’institucions privades, 
com són les empreses, és a dir, en el 
management, com en el d’institucions 
públiques, com és el cas dels estats. 
Precisament la dimensió política és la 
que agafa, en les pàgines darreres del 
llibre, una més gran rellevància, atès 
que és on es reflexiona sobre els valors 
i els reptes de la governança global. 
Val a dir que en els capítols anteriors, 
on trobem alguns dels temes que han 
centrat els debats polítics i acadèmics 
de les darreres dècades, com puguin ser, 
entre d’altres, la societat del risc, el xoc 
de les civilitzacions, la fi de la Història, 
el neoliberalisme, la geoeconomia, la 
resposta alterglobalitzadora, la libera-
lització dels mercats financers, l’auge 
dels fons d’inversió, de les agències de 
qualificació o, naturalment, dels para-
disos fiscals, l’autor recorre bàsicament 
als autors i obres que han esdevingut 
referencials en cadascun d’aquests 
àmbits, sense que hi hagi una aportació 
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personal específica, més enllà, és clar, 
de la tria corresponent. 
Això canvia substancialment en el 
darrer capítol, on hi ha una aposta 
clara pel que l’autor anomna “europe-
ïtzar el món” com a ideal per a la go-
vernança global. Enfront els models 
dels anomenats Consens de Washington, 
prou coneguts ja, i, sobretot del més 
recent, el Consens de Pequín, Murillo es 
declara un decidit partidari de la cos-
movisió occidental fonamentada en 
valors (o metavalors) tals com la trans-
parència, la normativitat, la universa-
litat, la burocratització dels processos 
polítics, la democràcia, el culte al 
canvi i a la novetat, el rol limitat de 
l’Estat, la noció de progrés i el pensa-
ment lineal (p. 255-256). 
El fet de partir de tres cosmovisions tan 
diferenciades, tot i que en els casos dels 
models americà i europeu hi ha àmbits 
de coincidència notable, atès que el 
primer no deixa de tenir el seu referent 
històric en el segon, constitueix tal 
vegada un element que caldria repen-
sar. No hi ha models purs, i tant a Eu-
ropa com als Estats Units, i fins i tot a 
la Xina, la hibridació és un procés in-
negable. Tal vegada, hom pot copsar 
una preocupació per l’auge creixent del 
model xinès, paral·lel a una decantació 
cada cop més evident de l’economia i 
la política globals cap a l’eix del Pacífic, 
en detriment de l’eix Atlàntic, i envers 
la progressiva residualització que això 
pot comportar del rol d’Europa i dels 
seus valors en el futur immediat. Una 
situació que contrastaria clarament 
amb la importància i protagonisme que 
havien tingut en el passat, també, im-
mediat.
Josep Sort 




DALÁI LAMA, Thubten Chodron. Budismo. Un maestro, muchas 
tradiciones. Barcelona: Herder Editorial, 2016. 413 páginas.
Parece indudable el reto que supone 
hallar aquello que tenemos en común 
y saber, al mismo tiempo, respetar y 
señalar las diferencias que existen con 
los demás. La magnitud de una empre-
sa así aumenta cuando esta misma 
operación se lleva a cabo entre diferen-
tes tradiciones filosóficas o religiosas 
con un nexo común. Cuanto mayor 
sea el parentesco entre las posturas, el 
riesgo de que una de las voces subsuma, 
anule o ningunee a la otra se acrecien-
ta. Por esta razón, Budismo. Un maestro, 
muchas tradiciones, que firman Su San-
tidad el Dalái Lama y la monja Thubten 
Chodron, es raro y valioso: la preten-
sión de este trabajo es la de revisar en 
qué coinciden y difieren las tradiciones 
budistas mediante un diálogo respetuo-
so y fructífero. Para ello los autores 
examinan los grandes principios del 
budismo, que, aunque estén regidos 
por un mismo horizonte, se han expre-
sado y practicado de distintas formas. 
La obra ofrece un recorrido de la evo-
lución del budismo desde sus orígenes, 
hace aproximadamente 2.600 años, 
hasta la actualidad. Las dos vías prin-
cipales de esta religión se enmarcan en 
las tradiciones palis y sánscritas: las 
primeras, practicadas principalmente 
en el sudeste asiático y Sri Lanka; las 
segundas, en Asia oriental y Tíbet. 
Como se explica en el libro, desde la 
tradición sánscrita se considera que la 
diferencia entre los vehículos o senderos 
budistas depende de “su motivación 
para alcanzar un objetivo específico, su 
objeto de meditación principal y la 
cantidad de mérito y tiempo necesarios 
para lograr sus objetivos”. A pesar de 
que existen tres cánones (el tibetano, 
el chino y el pali), todos ellos compar-
ten tres “cestas” o tipos de enseñanzas: 
la de la disciplina monástica, la de la 
concentración meditativa y la de la 
sabiduría. 
Si bien el trabajo se adentra en cuestio-
nes específicas acerca de, por ejemplo, 
qué hay de similar entre la idea de las 
cualidades que debe reunir un Buddha, 
las distintas propuestas de prácticas 
meditativas o lo común de la vida 
monástica en las dos tradiciones, resul-
ta de especial interés ver cómo el Dalái 
Lama y Thubten Chodron se enfrentan 
a algunos de los elementos filosóficos 
fundamentales del budismo. Como 
explican los autores, la mayoría de es-
tos principios convergen: tanto en la 
tradición pali como en la sánscrita, 
tienen preponderancia los conceptos 
de “impermanencia”, “surgimiento 
dependiente”, “naturaleza insatisfacto-
ria de la existencia”, “no-yo” o “vacío”, 
entre otros; sin embargo, en algunos 
casos las definiciones divergen. Es en 
estos fragmentos cuando se revela el 
empeño de los autores por hallar una 
definición que se adapte a las diferentes 
tradiciones, manteniéndose fiel al 
núcleo de las enseñanzas budistas, las 
“cuatro nobles verdades”. Resultan 
especialmente interesantes los capítu-
los “Ausencia de sí mismo y vacío” y 
“Surgimiento dependiente”, por escla-
recer que el nihilismo está erróneamen-
te asociado al budismo sin que se caiga 
entonces en el eternalismo, la convic-
ción de que los fenómenos tienen una 
realidad sustancial y permanente. 
También las páginas dedicadas al bod-
hichitta –el compromiso de alcanzar el 
despertar último para el beneficio de 
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todos los seres– alumbrarán aspectos 
de esta idea fundamental de la tradi-
ción sánscrita, especialmente para 
quienes hayan tratado con mayor 
profundidad esta tradición y desconoz-
can su rol en el canon pali. 
En ocasiones sorprende la propuesta, 
diríase utilitarista, del Dalái Lama en el 
caso de que se den visiones totalmente 
distintas acerca de una misma cuestión. 
Puede que el lector occidental no esté 
acostumbrado a que, ante dos perspec-
tivas aparentemente irreconciliables, la 
sugerencia por parte del autor sea la de 
acogerse a aquella visión que le resulte 
más pertinente según sus circunstan-
cias personales. Parte de esta recomen-
dación se debe a un intento por reco-
nocer el valor de la otra tradición. Sin 
embargo, en el prólogo, Thubten 
Chodron asume que el lector estará 
familiarizado con el pensamiento bu-
dista: eso explica el que, en algunos 
pasajes, Su Santidad prescriba –y no tan 
solo describa– ciertas prácticas. Por esta 
misma razón puede entenderse el por-
qué de la ausencia de algunas explica-
ciones conceptuales y la asunción por 
parte de los autores de ciertos princi-
pios que, para un lector familiarizado 
con un método de exégesis crítico, 
pueden resultar inverosímiles o escasa-
mente fundamentados. Budismo. Un 
maestro, muchas tradiciones obliga a 
plantearse hasta qué punto tiene sen-
tido y es posible el acceso a un corpus 
religioso desde sus márgenes. 
Es cierto que algunas partes son asequi-
bles para un amplio espectro de lectores 
–especialmente aquellas que deben 
pertenecer a algunas de las conferencias 
públicas de Su Santidad que conforman 
el libro–, pero no nos encontramos 
ante un manual ligero para aproximar-
se al budismo. Precisamente por ello es 
un trabajo necesario: muestra el rigor, 
la riqueza y la complejidad que ampa-
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BETTAUER, Hugo. La ciudad sin judíos. Postfacio de Murray G. Hall. 
Cáceres, Editorial Periférica, 2015, 173 páginas.
A estas alturas todo el mundo es bien 
consciente de la importancia de Viena 
en la historia contemporánea. Muchos 
han sido los autores (Joseph Roth, 
Stefan Zweig, Arthur Schintzler, Massi-
mo Cacciari, Allan Janik y Stephen 
Toulmin, William M. Johnson, etc.) 
que se han referido a la capital austría-
ca, donde germinó también el neopo-
sitivismo del Círculo de Viena. No hay 
duda de que Viena significa –a pesar de 
la caída del Imperio en 1918– el centro 
nuclear del genio austrohúngaro, según 
sintetizó William M. Johnston en un 
libro de referencia ineludible. Está 
claro, además, que Viena desempeñó 
un papel crucial en el tema de la cues-
tión judía, ya que el antisemitismo 
(término que apareció en 1879) propi-
ció la aparición del sionismo a través 
de Theodor Herzl. En efecto, después 
del affaire Dreyfus Herzl abandonó su 
posición en pro de la asimilación cen-
trando en Viena sus actividades a favor 
de una nueva tierra para el pueblo 
hebreo. Al fin de cuentas, la llegada de 
judíos del este de Europa (a raíz de los 
pogromos rusos fomentados por las 
autoridades desde 1871 y que se acen-
tuaron a partir de 1904) alentó los 
vientos y disposiciones antisemitas. 
“En Viena, la llegada de los judíos 
procedentes del ámbito rural exacerbó 
el antisemitismo de la población. Des-
de 1900 judíos y turcos eran los únicos 
que vestían con su traje nacional por 
las calles de la ciudad” (Johnston, p. 
112). Con este trasfondo, la expresión 
“östjuden” (judíos del este) constituía 
uno de los más graves insultos. Sin 
embargo, este fenómeno de intoleran-
cia contrasta con el crisol del imperio 
austro-húngaro, un mosaico de pueblos 
y culturas, más de una vez ensalzado 
por políticos y literatos. 
“En Austria –escribía el coronel Ma-
riano Rubió y Bellvé en La Vanguar-
dia el 7 de noviembre de 1915– hay 
diez millones de alemanes, seis mi-
llones de checos o bohemios, mora-
vos y eslovacos, cinco millones de 
polacos, tres millones de rutenos y 
tres millones de eslavos, serbios, 
croatas, italianos, dálmatas, ruma-
nos, magiares y turcos. En Hungría 
la raza predominante es la húngara 
o magiar, de la cual hay nueve mi-
llones de representantes. Además, 
existen más de dos millones de ale-
manes, dos millones de eslavos, tres 
millones de rumanos, y cuatro mi-
llones de rutenos, croatas, serbios 
eslovenos y de otras nacionalidades. 
En resumen, en el Imperio austro-
húngaro es una taracea de trece na-
cionalidades, cada una con su lengua 
propia, con sus costumbres peculia-
res y, muchas de ellas, con aspiracio-
nes independientes y generalmente 
contradictorias”. 
De este modo, la presencia judía en el 
Imperio no era una cosa explícita –li-
gada a una determinada zona geográ-
fica– sino que estaban esparcidos por 
todo el territorio imperial. Sra como 
fuere, la pretendida convivencia que se 
daba en un Imperio como el austrohún-
garo formado por múltiples pueblos 
que hablaban diferentes lenguas, se vio 
pulverizada después de la guerra. De un 
lado, surgieron nuevos países y fronte-
ras con la introducción del pasaporte, 
una novedad para los que anteriormen-
te circulaban libremente por el imperio. 
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Por otra parte, en Austria la revolución 
social que siguió a la derrota militar 
encontró en la minoría judía el corres-
pondiente chivo expiatorio. Ahora 
bien, William M. Johnson en su clásico 
y monumental libro (más de 1000 pá-
ginas) se refirió a la preeminencia in-
telectual judía, un conjunto de genios 
creativos que afectan a las diversas es-
feras intelectuales. Aunque no todos 
fueron judíos (Johnson recuerda que 
Brentano y Mach eran católicos), lo 
cierto es que “la clase media judía pro-
porcionaba un foro inigualable para la 
discusión y divulgación de las nuevas 
ideas” (p. 103). Por lo demás, Mahler y 
Schönberg iniciaron una vanguardia 
musical precisamente en Viena, la ca-
pital musical de Europa. En aquel 
contexto, surgió Karl Kraus y su revista 
Die Fackel (La antorcha) que ha sido 
recuperada en los últimos tiempos, con 
una notable antología y una excelente 
monografía. Parece claro que la vida 
vienesa pone al descubierto el fracaso 
de la asimilación judía, un proceso que 
siguió al de su emancipación que en 
Austria sólo se dio después de 1848 
(Johnston, p. 111). Mientras tanto el 
estudio del hebreo –constata Johnston– 
favorecía la imaginación, de la misma 
manera que lo hacía la prohibición de 
realizar imágenes de Dios. “El manejo 
del lenguaje contribuyó a mitigar las 
humillaciones infligidas a los judíos 
por los gentiles” (Johnston, p. 107). 
Esta fascinación por el lenguaje se 
confirma en los casos de Wittgenstein 
y Freud, dos referentes vieneses, como 
también sucede con Karl Kraus y Hugo 
Bettauer. Los dos primeros en el campo 
del pensamiento, los dos segundos en 
el terreno de la literatura satírica.
La palabra ocupa, pues, un lugar de 
privilegio en el cenáculo judío vienés 
en sus múltiples manifestaciones, in-
cluso teatrales, periodísticas y humo-
rísticas. La presencia judía competía, 
pues, con la alemana de modo que la 
palabra –en manos de la minoría he-
brea– se convierte en un arma del 
pensamiento y de la sátira. Aquí entra 
en escena el libro objeto de esta recen-
sión, La ciudad sin judíos que publicó 
Hugo Bettauer –nacido en 1872 y que 
murió a manos de un estudiante en 
1925– donde ironiza sobre la vida vie-
nesa sin la presencia judía. “Un estu-
diante de odontología acusó a Bettauer 
de haber fomentado la promiscuidad 
sexual y le disparó en su oficina el 10 
de marzo de 1925. Bettauer, aliado so-
cialista de Karl Kraus, murió dieciséis 
días más tarde, prácticamente sin que 
nadie lo lamentara” (Johnston, p. 114). 
Según señala Murray G. Hall, Bettauer 
dirigía desde 1924 un semanario Er und 
Sie (Él y Ella), “semanario para la cul-
tura vital y el erotismo” que fue denun-
ciado por presunta pornografía (p. 171).
Nada es como antes, después de la ex-
pulsión de los judíos según se narra en 
esta obra que Murray G. Hall considera, 
en su postfacio, una “pequeña novela 
de futuro”, una macabra historia de 
anticipación que los jerarcas nazis –Al-
fred Rosenberg especialmente– debie-
ron tener en cuenta para prever los 
pasos a seguir y evitar la hecatombe 
económica que suponía la expulsión 
de los judíos de la comunidad austría-
ca. De hecho, Bettauer presenta una 
radiografía de las diferentes posiciones 
políticas en torno a la cuestión judía, 
en aquella incipiente república austría-
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ca. Los socialcristianos y los nacional-
germánicos estaban en contra de los 
judíos, defendidos por la minoría so-
cialdemócrata. Los personajes de esta 
novela de anticipación son identifica-
bles con quienes regían la política 
austríaca desde la cancillería o desde el 
consistorio vienés. Así Murray G. Hall 
no duda en señalar al dirigente obrero 
socialcristiano Leopold Kunschak 
como el “padre espiritual” de la novela, 
desde el momento que alentó disposi-
ciones contra los judíos. Por tanto, 
Bettauer partió de una realidad histó-
rica, que situaba a la minoría judía en 
una situación de vulnerabilidad y 
marginación y, a la larga, de exclusión 
y expulsión. Tampoco hay que perder 
de vista que Baldur Von Schirach –que 
lideró las Juventudes Hitlerianas– fue 
Gauletier de Viena, desde 1940 y hasta 
el final de la guerra, reconociendo en 
Núremberg la barbaridad del nazismo, 
a la vez que afirmó que estaba al co-
rriente de la Solución Final. 
Por ello, el borrador de Kunschak pue-
de considerarse moderado si lo compa-
ramos con las pretensiones del Partido 
Obrero Nacionalsocialista de Hitler 
(1920). “A diferencia de Kunschak –es-
cribe Murray G. Hall en el postfacio– 
estos últimos aún no hablan de campos 
de concentración. Kunschak, en un 
largo discurso pronunciado en la Asam-
blea Nacional Constituyente el 29 de 
abril de 1920, los contempla como una 
solución, aunque hay que subrayar que 
el concepto tenía entonces un signifi-
cado completamente distinto al que 
tiene en la actualidad” (p. 163). Mien-
tras tanto, y a comienzos de la década 
de los años veinte, en Austria aparecían 
títulos –por lo general de autores cris-
tianos– cargados de un profundo anti-
semitismo, con lo cual el caldo de 
cultivo crecía hasta llegar a la anexión 
(Anschluss) de 1938, un sueño para los 
partidarios –austríacos y alemanes– del 
pangermanismo. 
Nos encontramos, pues, ante una lite-
ratura satírica que anticipa la barbarie 
y el Holocausto. El sueño de una Viena 
aria y cristiana se impone al de una 
Viena plural, democrática y tolerante. 
De alguna manera, la sátira constituye 
la instancia que pone al descubierto la 
cara más perversa de la condición hu-
mana. Ante la imposibilidad de dar 
cuenta y razón de todos los entresijos 
de la novela, conviene precisar algunos 
puntos de su argumento. La aprobación 
por el Parlamento austríaco de una ley 
antijudía a fin de salvaguardar la iden-
tidad aria y cristiana del país con lo que 
se dictan normas de expulsión que son 
aceptadas por los sionistas “porque 
responde a nuestras metas” (p. 23). La 
paradoja surge bien pronto, cuando se 
comprueba que muchas familias cris-
tianas tienen su sangre mezclada con 
la judaica. Al margen de la novela, re-
cordemos lo que escribió otro historia-
dor bien avezado con la historia hebrea: 
“Johann Strauss, fundador de la famo-
sa familia de músicos vieneses, cierta-
mente era el hijo de un tabernero judío 
bautizado en Budapest”. Llegados aquí, 
tampoco podemos dejar en el tintero 
que el famoso Concierto de Año Nuevo 
vienés –que se celebra desde 1939, a 
modo de afirmación austríaca contra 
la anexión pangermánica del año an-
terior– tiene su origen en un músico de 
procedencia judía. 
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Pero volvamos a la novela y así después 
de unas semanas de alegría en las calles 
de Viena, la expulsión de los judíos 
comportó funestas consecuencias para 
la marcha económica de la ciudad. Los 
negocios pierden la clientela judía. Así, 
la alta costura, los restaurantes, los 
cafés, los joyeros, los tenderos, etc. se 
quedan sin clientes y entran en crisis. 
Los banqueros vieneses carecen de la 
pericia de los judíos que saben aconse-
jar e invertir en el extranjero. Los al-
quileres –a pesar de que los judíos han 
dejado muchas viviendas libres– tam-
bién aumentan, con el consiguiente 
perjuicio para la población vienesa. La 
corona se devalúa y la inflación crece 
sin cesar. Más de un nuevo rico, que se 
aprovechó de la expulsión de los ju-
díos, entra en quiebra. En las calles 
(estamos en 1922) se ven jóvenes de 
cruz gamada, hasta el punto que “casi 
todos los hombres y mujeres, niños y 
adolescentes llevaban la insignia, que 
proliferaba en banderas y emblemas” 
(p. 95). Si primero se acusó a los judíos 
vieneses de todos los males, ante el 
descalabro económico que se avecina-
ba se atacó al judaísmo internacional 
que contaba con la ayuda de la maso-
nería, articulando una conjura judeo-
masónica que más tarde sería bien 
conocida en España. Naturalmente esta 
novela satírica incluye una historia de 
amor entre un joven judío que para 
camuflarse adopta el nombre francés 
de Henry Dufresne, probablemente por 
similitud con el apellido Dreyfus, con 
una austríaca de pura cepa, llamada 
Lotte. Finalmente, y gracias a las arti-
mañas del joven judío bajo ropaje 
francés, se convocarán nuevas eleccio-
nes, generándose una mayoría suficien-
te (no sin dificultades solventadas de 
una manera grotesca) que facilitó la 
desaprobación de la ley antijudía. Un 
final feliz, para una historia que como 
sabemos fue muy diferente. Desgracia-
damente también aquí la realidad su-
pera a la ficción, de modo que la nove-
la de Bettauer –inspirada en personajes 
y acontecimientos reales– parece hoy 
un juego de niños, una vulgar sátira 
con voluntad ácida y crítica, al lado de 
lo que sucedió en Europa después de 
1933. Una lectura recomendable para 
hurgar en un pasado reciente que no 
deberíamos olvidar.
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